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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterampilan, pelatihan dan 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis 
dengan regresi sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa keterampilan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan, pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan secara 
bersama-sama keterampilan, pelatihan, gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. 
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MOTTO 
Tidak ada orang yang tidak sukses di dunia dan akhirat selagi 
mereka terus berjuang,berusaha dan berdo’a. 
 
Bekerja keras dan selalu bersikap baik maka hal luar biasa pasti 
akan terjadi 
 
Man Jadda Wajada (Siapa bersungguh-sunggu pasti akan 
berhasil) 
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sangat berharga yang dapat menjadikan kita manusia yang berkualitas. 
Skripsi ini Kupersembahkan untuk orang tuaku dan kakakku, Bapak 
(Moh. Nasrudin) ,Ibu (Nurul qomariyah) dan kakak (Elvauza  dan Youvia 
clara) tercintaku yang selalu mendukung dan menyemangati yang 
menjadi jembatan perjalanan Hidupku. Walaupun bapak dan ibuku tidak 
sampai lulus mengenyam bangku kuliah tapi aku BANGGA, orangtuaku 
lah yang selalu berjuang untuk kebahagiaan dan untuk studiku sampai 
bisa mendapat gelar S.E.  terimakasih banyak untuk setiap tetes keringat 
perjuangan Bapak dan Ibu. 
 Teruntuk Dosen Pembimbingku yang Terhormat dan Tercinta Bapak 
Sudjiono, SE, MM. dan Ibu Naning Kristiana, SE, MM.  penguji dan 
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